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ABSTRAKSI 
Agustin Ratriana, 2007. Analisis Perbandingan Return Saham Sebelum 
Dan Sesudah Pengumuman Dividen (Studi Empiris pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di BEJ). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dari perbandingan 
return saham sebelum dan sesudah pengumuman dividen pada perusahaan 
manufaktur di BEJ. Ada atau tidaknya perbedaan dapat dilihat dari rata-rata return 
saham sebelum dan sesudah pengumuman dividen. 
Teknik uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-
Smirnov untuk menguji normalitas data dan uji peringkat bertanda Wilcoxon untuk 
menguji hipotesis. Dari 147 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 
2004, diambil sampel 53 perusahaan manufaktur yang mengumumkan dividen serta 
memenuhi kriteria sebagai sampel. Sebagai alat bantu analisis yang dipandang tepat 
dalam penelitian ini adalah SPSS dan Microsoft Excel. 
Berdasarkan analisis data mengenai perbedaan antara rata-rata return saham 
sebelum dan sesudah pengumuman dividen pada tanggal publikasi 1 Januari – 31 
Desember 2004 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ dapat diambil 
simpulan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata return saham lima hari 
sebelum tanggal pengumuman dividen dengan rata-rata return saham lima hari 
setelah tanggal pengumuman dividen. Simpulan ini didasarkan hasil perolehan nilai 
Zhitung (-1,415) yang lebih kecil dari Ztabel (1,96) dan nilai signifikansinya sebesar 
0,157 lebih besar dari tingkat kepercayaan 5%. 
Kata kunci: dividen, return saham.
